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NOTA PRELIMINAR
La elaboración de un Repertorio Bibliográfico nunca es tarea fácil, pues exige una 
importante actividad de búsqueda y confrontación. Pero además, confeccionar un 
Repertorio sobre un tema como el que nos ocupa presenta unas complicaciones específi-
cas. Ello hace necesarias unas aclaraciones previas. 
En primer lugar, nos ceñimos a la bibliografía en castellano, aunque natural-
mente el tema es tratado con igual validez dogmática en todas las lenguas europeas; 
somos conscientes de hallarnos en un campo en el que, por su propia naturaleza, la 
restricción lingüística se convierte en una carga difícilmente soportable para el desar-
rollo de la ciencia jurídica. En cualquier caso, la específica naturaleza de esta Revista 
aconseja la mencionada restricción lingüística.
También importa destacar que utilizamos la expresión Derecho Constitucional sin pre-
tender con ella un perfil rígido, que sin duda forzaría a reducir el alcance del repertorio 
incluso a sólo los artículos teóricos que se plantean la posibilidad de tal Derecho constitucional 
europeo como problema. Se trata, pues, de comprender tanto los aspectos que pudieran 
denominarse «materialmente constitucionales» en el Derecho europeo (atendiendo a la 
supremacía normativa, los principios del Estado de Derecho, la organización del poder, 
etc) como los procesos de elaboración de un texto formalmente denominado «Constitución».
Sin ser una selección lo que presentamos al lector, tampoco pretendemos lograr un 
panorama exhaustivo de cuanto se ha publicado sobre Derecho europeo, al menos porque 
en muchos casos estos temas se tratan con mayor o menor extensión en obras no dedicadas 
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1. APROXIMACIONES AL DERECHO EUROPEO
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principalmente a ellos, y que aquí se han dejado a un lado. 
SUMARIO
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 1.1. Recopilaciones normativas, jurisprudenciales y documentación
 1.2. Perspectiva histórica
 1.3. Manuales y obras generales
2. Integración europea y Derecho constitucional del Estado
3. Hacia el Derecho constitucional europeo: posibilidad y proceso de formación
4. Los derechos fundamentales en la Unión Europea
5. Principio democrático y organización del poder en la Unión Europea
6. La distribución de competencias en la Unión Europea
7. Creación y aplicación del Derecho en la Unión Europea
8. El principio de autonomía institucional y la organización territorial del Estado
ÍNDICE DE ABREVIATURAS
ABZ Revista ABZ de México
AD A Distancia
ADH Anuario de Derechos Humanos
ADP Anuario de Derecho Parlamentario
CE Cívitas Europa
CRP Claves de la Razón Práctica
D Debats
GJUEC Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia
NUE Noticias de la Unión Europea
PAS Pasajes
PC Parlamento y Constitución
POL Politeia
RDCE Revista de Derecho Comunitario Europeo
RDP Revista de Derecho Político
RDUE Revista de Derecho de la Unión Europea
REDA Revista Española de Derecho Administrativo
REDC Revista Española de Derecho Constitucional
REDE Revista Española de Derecho Europeo
REICC.EE Revista de Estudios e Investigación de las Comunidades Europeas
REP Revista de Estudios Políticos
RGDE Revista General de Derecho Europeo
RIE Revista de Instituciones Europeas
RJA Revista Jurídica de Asturias
RVAP Revista Vasca de Administración Pública
RVEH Revista Valenciana de Economía y Hacienda
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1.2. peRspectiva históRica
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